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Tujuan penelitian : 1) Untuk menganalisis pengaruh Display terhadap 
perilaku pembelian konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta. 2) Untuk 
menganalisis pengaruh Signage terhadap perilaku pembelian konsumen di Goro 
Assalam Pabelan Surakarta. 3) Untuk menganalisis pengaruh In-Store Media 
terhadap perilaku pembelian konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta. 4) 
Untuk menganalisis pengaruh Display, Signage, dan  In-Store Media secara 
bersama-sama terhadap perilaku pembelian konsumen di Goro Assalam Pabelan 
Surakarta? 
Hipotesis penelitian : 1) Diduga Display mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap perilaku pembelian konsumen di Goro Assalam Pabelan 
Surakarta ? 2) Diduga Signage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
perilaku pembelian konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta ? 3) Diduga In-
Store Media  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pembelian 
konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta ? 4) Diduga Display, Signage, dan  
In-Store Media  secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap perilaku pembelian konsumen di Goro Assalam Pabelan Surakarta ? 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh bahwa variabel display mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian konsumen.  
Variabel signage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 
pembelian konsumen dan Variabel In-Store Media mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap Perilaku Pembelian Konsumen  
Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung lebih besar Ftabel (15,231 > 3,15), 
maka Ho ditolak, Berarti secara bersama -sama variabel variabel Display (X1), 
Signage (X2), dan In-Store Media  (X3) secara bersama-sama terhadap Perilaku 
Pembelian Konsumen (Y). Sehingga model yang  digunakan adalah fit. 
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh R square (R2) 
sebesar 0,522, berarti variasi perubahan variabel perilaku pembelian konsumen 
dapat dijelskan oleh variabel variabel Display (X1), Signage (X2), dan In-Store 
Media (X3) sebesar 52,2%. Sedangkan sisanya sebesar 47,8% dijelaskan oleh 
variabel lain diluar model. 
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